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COMPTE RENDU DE LA TOURNEE DE CONTR~LE DES MULTIPLICATIONS 
(du 30 Octobre au 7 Novembre 1966) 
Dès l e  départ de l a  m u l t i p l i c a t i o n  de P 14 s u r  les fermes en 
1954 de meme qu'en zones 1 de p r o d u c t i v i t é  l 'année suivante des c r i t i q u e s  
ont é té  formulées par l e s  agents d'encadrement sur l a  nouvel le var ié té.  
Pendant deux ans un malaise c e r t a i n  s 'es t  é t a b l i  e t  beaucoup 
ont r e p r i s  l 'express ion "coton q u i  se couche" sans t r o p  savoi r  à que l l e  
v a r i é t é  e l l e  s 'app l i qua i t  n i  dans quel les condi t ions l a  verse se pro- 
du i sa i t .  
Pour d i ss ipe r  ce malentendu une commission a é t é  créée compre- 
nant : 
l e  d i rec teu r  de l a  Recherche Agronomique Monsieur BEZOT. 
l e  d i rec teu r  de 1'I.R.C.T. Monsieur LIEGIE 
l e  Chef du Service Agronomique de l a  Cotonfran Monsieur RRJSEUX. 
Cette commission s ' e s t  assurée de l a  co l l abo ra t i on  du person- 
n e l  d'encadrement de 1'O.N.D.R. e t  de l a  C.F.D.T., des spéc ia l i s tes  
génétique, entomologie e t  agronomie de 1'I.R.C.T. Un s p é c i a l i s t e  de l a  
D i r e c t i o n  Générale de l'I.R.C.T., D i v i s i o n  de Génétique, a également 
p r i s  p a r t  aux tournées. 
Un grand nombre de champs de P 14, t a n t  en c u l t u r e  t r a d i t i o n -  
n e l l e  qu'en p r o d u c t i v i t é  ont é té échant i l lonnés sur les i nd i ca t i ons  des 
agents d'encadrement e t  v i s i t é s  par l a  commission. 
Enf in,  l e s  membres de l a  commission se sont réun is  à l ' i s s u e  
des tournées l e  le r .  Novembre à BEBEDJIA pour adopter à l 'unanimi té  l es  
conclusions suivantes: 
lo - Chez les  planteurs, l e s  cordes réel lement versées sont r a r i s -  
simes e t  l a  verse s 'expl ique s o i t  par une t r è s  f o r t e  tornade 
q u i  c u t  aussi  b ien renversé t o u t  au t re  var iété,  s o i t  en pro- 
t a r d i f s  f avo r i san t  la capsulaison de te te.  
. d u c t i v i t é  par un déséqui l ibre azoté e t  des t ra i tements t r o p  
2 O  - Les premières années de c u l t u r e  du P 14 sur  l es  fermes de 
m u l t i p l i c a t i o n  en 1964 e t  1965 ont  coïncidé avec l ' i n t e n s i f i -  
ca t i on  des fumures l i m i t é e s  au fumier de ferme e t  au s u l f a t e  
d'ammoniaque sans co r rec t i on  en acide phosphorique. Cette 
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f u m u r e  d é s á q u i l i b r 6 e  :m a z o t e  a donné d e s  c o t o n n i e r s  três vé- 
gé t a t i f s  e t  f i l i f o r m e s  à l ' i n t é r i eu r  d e s  p a r c e l l e s ,  l e s  capsu- 
les se s o n t  formées e n  h a u t  d e s  p l a n t s  q u i  o n t  v e r s é  au pre- 
mier coup de  ven t .  C'est a i n s i  qu 'en 1966 t o u t e s  l es  v a r i é t é s  
d e s  essais variétaux d e  BEKAMBA e t  de  DELI o n t  v e r s é  dans d e s  
c o n d i t i o n s  analogues . I 
3 O  - Les t r a i t e m e n t s  f r a g m e n t a i r e s  ou t a r d i f s  o n t  également  f a v o r i s é  
la  c a p s u l a i s o n  de te te  s u r  les champs de p r o d u c t i v i t é  r e n d u s  
v é g é t a t i f s  p a r  un a p p o r t  de  sulfate  d'ammoniaque seul.  
La commission émet également les  recommandations s u i v a n t e s :  
La p r o d u c t i v i t é  de  l a  v a r i é t é  P 14 s 'es t  montrée s u p é r i e u r e  pen- 
d a n t  t r o i s  a n s  dans  l e s  essais d e  b r o u s s e  à l a  v a r i é t é  151 q u ' e l l e  
va r emplace r .  Cette variété possède d e s  q u a l i t é s  de  f i b r e  excep t ion -  
n e l l e s  q u i  o u v r i r o n t  de  nouveaux marchés au  c o t o n  du Tchad e t  ne 
saurait @t re  s t o p p é e  dans sa m u l t i p l i c a t i o n  p a r  d e s  c r i t i q u e s  
i m p l i c a b l e s  non 2 l a  v a r i é t é  mais à des erreurs agronomiques f avo-  
r i s a n t  un développement végétatif excessif n u i s i b l e  à l a  bonne 
p roduc t ion .  Les p r i n c i p a l e s  erreurs s o n t :  
Les semis t a r d i f s  
L'absence de  b u t t a g e  
Le d é s é q u i l i b r e  de  l a  fumure 
Les t r a i t e m e n t s  f r a g m e n t a i r e s  ou t r o p  t a r d i f s  
Depuis p l u s i e u r s  années  1 ' a t t e n t i o n  des-  s p é c i a l i s b s  e s t  a t t i rée  
p a r  l a  mauvaise m ã t u r a t i o n  ou l ' a v o r t e m e n t  à un s t a d e  p l u s  ou moins 
avancé  d e s  d e r n i è r e s  c a p s u l e s  p r o d u i t e s  p a r  le c o t o n n i e r .  C e  d é f a u t  e s t  
t rès  marqué sur les  variétés A l l e n  ou h y b r i d e s  d'Allen comme le HG 9. 
D i v e r s e s  o b s e r v a t i o n s  nous  c o n d u i s e n t  à p e n s e r  que  s i  le HG 9 est 
s e n s i b l e  à une mauvaise m â t u r a t i o n ,  de meme que le P 14 est  s e n s i b l e  
à l a  v e r s e ,  dans  les deux cas les  d é f a u t s  o b s e r v é s  r é s u l t e n t  p r i n c i p a -  
l e m e n t  d e  c o n d i t i o n s  agronomiques d é f a v o r a b l e s .  En e f f e t  nous avons 
n o t é  que les c a p s u l e s  a v o r t é e s  étaient e x c e p t i o n n e l l e s  dans  les p a r c e l -  
l e s  fumées au f u m i e r  de ferme. P a r  c o n t r e  a v e c  une fumure minérale, le 
nombre d e  c a p s u l e s  a v o r t é e s  s u i t  l a  p r o g r e s s i o n  d e s  doses. C'est en sol 
dose  de  200 kg/ha de  sulfate d'ammoniaque donne d e s  c o t o n n i e r s  t r è s  végé- 
t a t i f s  p r o d u i s a n t  1500 kg/ha sur s o l  r i c h e ,  mais sur s o l  pauvre  il n ' y  
a p a s  d e  c a p s u l e s  ou t o u t e s  les c a p s u l e s  s o n t  a v o r t 6 e s  à un s t a d e  p récoce ,  
Le g r a d i e n t  de f e r t i l i t é  se t r a d u i t  p a r  un g r a d i e n t  e n t r e  ces deux 
extrêmes. La p a r c e l l e  con. t igüe sur 200 m q u i  a reçu 20 T/ha d e  f u m i e r  
- '  pauvre  que l e  phénomème p a s s e  p a r  un paroxysme,à YOUE en 1966 l a  m@me 
de ferme présente un gradient  mais tous les p lan ts  sont Qqui l ibrés e t  
leurs  rendements vont de 1800 à 3000 kg/ha. 
200 kg/ha Su l fa te  d'Ammoniaque 
+ GO kg/ha T r i p l e  Super  
O 1500 kg/ha 
A l lée  2m 
1800 kg/ha 3000 kg/ha 
20 T/ha Fumier de ferme 
L'hypothèse d'une déf ic ience en potasse émise par  Monsieur 
BRAUD à l a  s u i t e  de sa tournée de Novembre 1965 sera confirmé par une 
expérimentation potasse q u i  e s t  dé jà en place s u r  GUETALE en 1966. 
Nous signalerons également un champ de m u l t i p l i c a t i o n  de 
HG 9 couvrant 10 ha s u r  l a  ferme de BEKAO. Dans ce champ toutes l es  
capsulcs présentent une m % x r i t é  pa r fa i t e .  Le rendement moyen e s t  de 
1500 kg/ha. La fumure e s t  de 5 T/ha de fumier avec 100 kg/ha de Sul fa-  
t e  d'Ammoniaque. Le champ semé le 10 j u i n  a reçu une p ro tec t i on  parasi-  
t a i r e  t o t a l e  avec 14 t ra i tements en ra ison de l a  f o r t e  p luv iomét r ie  de 
l'année 1400 mm. Les pos i t i ons  basses é ta ien t  ouvertes pour les  t r o i s  
dernières tornades, mais seul un examen a t t e n t i f  permet de déceler que 
l e s  capsules ont  é té  mouil lées. 
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BEKAO e s t  s i t uÉ  à l 'extrème Sud du Tchad e t  les condi t ions de 
r8uss i te  de l a  campagne y sont l e s  memes qu'à MORA ext rëmi té nord de l a  
zone cotonnière d'Afr ique Centrale, à commencer par  les semis précoces. 
Ces semis précoces ont é té  d i f f é r é s  jusqu'à c e t t e  année, mais dans c e t t e  
tournée nous avons pu constater leur  succès complet en t o u t  p o i n t  analogue 
B ce q u i  s'observe dans le Nord de l a  zone cotonnière s t  l e u r  général i -  
sa t ion  condi t ionne absolument l e  p l e i n  succ&s de tou te  au t re  améliorat ion, 
densité, buktage, enmais ek t ra i tements.  
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